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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama dua bulan. 
Pada PT. Fajar Mas Murni praktikan melakukan pekerjaan dibawah 
tanggung jawab Pak Bambang Ekotomo Selama melaksanakan PKL, 
praktikan melaksanakan beberapa tugas, seperti . Membantu pembuatan 
dan mengecekan PIB (Pemberitahuan Impor Barang)  , Menginput 
Faktur Pajak Pada Pajak Luar Negeri, Membuat APT Luar negeri, , 
Membuat Penghitungan Uang Muka atas barang impor. Setelah 
melaksanakan PKL di PT Fajar Mas Murni  praktikan mendapatkan 
gambaran dari lingkungan pekerjaan yang sesungguhnya, bagaimana 
cara masuknya barang import ke indonesia dan mengetahui bagaimana 
tata cara pembayarn pajak luar negri. 
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KATA PENGANTAR 
 Segala puji bagi Allah SWT dan junjungan nabi besar Muhammad 
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Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. 
Laporan PKL ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan Sarjana Ekonomi, Program Studi S1, Jurusan Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini disusun 
berdasarkan hasil praktik yang telah dilakukan mulai bulan Juni sampai 
dengan Juli 2015 yang di lakukan Pada PT Fajar Mas Murni 
 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima yang setinggi-
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1. Allah SWT atas Rahmat,Ridho, dan karunia-Nya yang tidak henti-
hentinya diberikan kepada Praktikan; 
2. Orang tua dan seluruh keluarga, khususnya Ibu dan Ayah, yang 
telah memberikan bantuan materil dan semangat bagi praktikan; 
3. Choirul Anwar, MBA, MAFIS,CPA selaku Dosen PKL ; 
4. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta; 
5. Indra Pahala, SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
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6. Nuramalia Hasanah, SE. M.Ak. selaku Ketua Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
7. Seluruh Dosen UNJ yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 
selama praktikan duduk di bangku perkuliahan; 
8. Bapak Bambang  YP yang telah memberikan kesempatan kepada 
praktikan untuk melaksanakan PKL di PT Fajar Mas Murni selaku 
Manajar divis PNL sekaligus Mentor dan guru praktikan di tempat 
PKL, Bapak Bambang Ekotomo selaku Mentor yang telah 
membimbing praktikan selama PKL, Bapak Hendra selaku Mentor 
yang telah membimbing praktikan selama PKL, serta seluruh 
karyawan yang telah banyak membantu praktikan selama 
pelaksanaan PKL; 
9. Teman-teman seperjuangan saya, samiya, kiky, dian, winda, lia, 
ines, bani, dan ka okta yang selalu memberi dukungan;  
10. Mahasiswa S1 Akuntansi, khususnya kelas Non Reg A 2012, dan 
semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 
banyak memberikan bantuan dalam penulisan laporan PKL ini; 
 Karena keterbatasan pengetahuan yang praktikan miliki. 
Untuk itu praktikan mengharapkan kritik dan saran guna 
menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan PKL ini dapat 
bermanfaat bagi pembacanya.  
      Jakarta, Oktober 2015 
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BAB I 
Pendahuluan 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia menjadi permasalahan yang 
akan dihadapi mahasiswa ketika lulus dari perguruan tinggi. Masalah ini timbul 
karena semakin banyaknya peminat lapangan pekerjaan, tetapi tidak diimbangi 
dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, disitu timbulah ketidak 
seimbangan antara angkatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang 
tersedia. Pertumbuhan jumlah perusahaan yang tidak sebanding dengan dengan 
jumlah tenaga kerja yang semakin tahun semakin meningkat secara signifikan. 
Tidak semua tenaga kerja tertampung seluruhnya di perusahaan karena 
keterbatasan kompetensi dan kemampuan yang di miliki oleh tenaga kerja yang 
tidak memenuhi Maka dari itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi bagian 
dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
sejak dibentuk hingga sekarang, dalam rangka meningkatkan kualitas 
kemampuan dan keterampilan lulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, dimasa yang akan datang persaingan di dunia kerja 
akan semakin ketat. 
Perkembangan dalam dunia global yang semakin cepat, Pengetahuan 
yang hanya berupa teori tidaklah cukup bagi mahasiswa dalam bersaing di 
masyarakat. Maka dari itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki 
kreatifitas serta pengetahuan berupa pengaplikasian dari teori dan wawasan 
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yang telah di tempuh dalam masa studi perkuliahan yang berguna dalam 
praktik dunia kerja. Kenyataannya banyak sekali lapangan pekerjaan yang 
tersedia, namun hal itu tetap terjadi karena para pencari kerja tidak memenuhi 
kualifikasi dari pekerjaan yang ada. Ini menunjukkan kualitas Sumber Daya 
Manusia yang dimiliki oleh bangsa ini masih sangat minim, salah satu 
alasannya adalah kurangnya pengalaman kerja. 
Peningkatan pengalaman kerja di kalangan undergraduate universitas 
sangatlah diperlukan, terlebih lagi dengan adanya perubahan ekonomi secara 
global dan cepat dimana ditandai dengan kesepakatan bersama para negara 
Asia Tenggara untuk membentuk suatu komunitas bernama ASEAN 
Economics Community (AEC) pada bulan Desember 2015, salah satu dampak 
dengan adanya AEC ini adalah akan munculnya kawasan pasar bebas ASEAN. 
Artinya dalam hal ini semua negara ASEAN bebas melakukan transaksi 
ekonomi (tanpa adanya hambatan), baik penjualan barang maupun jasa antar 
lintas negara. Karena hal tersebut, akibat yang ditimbulkan adalah negara-
negara komunitas ASEAN dituntut untuk meningkatkan kualitas barang dan 
jasa yang diperjualbelikan 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Universitas Negeri Jakarta(UNJ) 
berperan serta dalam meningkatkan lulusan yang berkualitas dengan tidak 
hanya berbekal kecerdasan intelektual, namun juga harus memiliki kemampuan 
dasar dibidang teori ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki keterampilan dalam 
bidangnya. 
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PKL adalah suatu kegiatan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa yang 
telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kerja praktik dengan sebaik-
baiknya agar meningkatkan pemahaman atas ilmu yang ditekuni melalui 
pengalaman kerja serta mampu bersosialisasi di dalam dunia kerja. PKL adalah 
salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program 
pendidikan yang didapat dibangku perkuliahan dengan program penguasaan 
keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja 
untuk mencapai tingkat keahlian tertentu, dalam hal ini adalah bidang 
Akuntansi. Dengan kata lain, mahasiswa dituntut untuk memahami teori dan 
juga dapat mengaplikasikan teori tersebut secara benar. Selain sebagai salah 
satu syarat lulus program studi yang diambil, PKL juga memberikan manfaat 
lain, yaitu memperkenalkan mahasiswa terkait dengan dunia kerja, 
menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesionalitas yang diperlukan 
mahasiswa untuk memasuki dunia usaha, serta meningkatkan daya kreasi dan 
produktifitas kepada mahasiswa sebagai persiapan dalam menghadapi atau 
memasuki dunia usaha yang sesungguhnya.  
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Maksud dan tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan(PKL) 
yaitu: 
1. Maksud, antara lain: 
a. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan Program  Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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b. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan oleh 
Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
merupakan program keahlian yang tentunya memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa tentang kondisi yang sebenarnya di dalam dunia kerja. 
2. Tujuan, antara lain: 
a. Menumbuhkan dan meningkatkan etos kerja bagi mahasiswa agar siap 
terjun di dunia  kerja. 
b. Melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori akuntansi yang di 
dapat di bangku perkuliahan penerapannya dalam dunia kerja 
c. Menambah wawasan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa untuk 
dapat berkompetisi dengan tenaga kerja lain, khususnya di bidang 
akuntansi. 
d. Menyiapkan mahasiswa untuk menjadi calon tenaga kerja yang 
profesional di bidang akuntansi. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Berikut merupakan kegunaan dari diadakannya program Praktik Kerja 
Lapangan, yaitu: 
1. Bagi PT Fajar Mas Murni : 
a. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta untuk dapat 
memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. 
b. Ikut berpartisipasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang sudah terampil 
di bidang akuntansi. 
c. Memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa. 
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d. Membantu perusahaan menyelesaikan pekerjaan di satu divisi. 
e. Melihat potensi dan kemampuan mahasiswa untuk jadi pegawai tetap 
suatu saat nanti. 
2. Bagi Praktikan: 
a. Mendapatkan kesempatan praktikan untuk mengembangkan keterampilan 
dalam bidang akuntansi. 
b. Melatih dan mempersiapkan diri praktikan untuk selanjutnya 
berkompetisi dengan tenaga kerja lainnya. 
c. Dapat menjalin hubungan yang baik antara praktikan dengan perusahaan 
tempat praktikan mengaplikasikan ilmunya. 
d. Mengembangkan cara berpikir praktikan dalam pemecahan masalah 
dalam dunia kerja. 
e. Mendapatkan pengetahuan yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. 
 
3. Bagi Universitas Negeri Jakarta: 
a. Menjalin hubungan sinergis yang baik antara Universitas Negeri Jakarta 
dengan instansi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
b. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang 
sudah di dapat di bangku perkuliahan ke dalam praktik di dunia kerja. 
c. Memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang keadaan di dunia 
kerja. 
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d. Menyiapkan lulusan Universitas Negeri Jakarta yang handal dalam 
bidang akuntansi. 
e. Mendapatkan citra baik di mata instansi tempat praktikan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan karena kualitas praktikan. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan yang bergerak 
dalam bidang Importir Umum praktikan ditempatkan pada : 
Nama Perusahaan  : PT Fajar Mas Murni 
Alamat   : Jl. Narogong Raya No 214 Bekasi Indonesia 
Telepon   : (021) 8203989 
Fax    : (021) 8203990 
Mail   : Bekasi@fajarmasmurni.com 
Tempat   : Divisi Procurement and Logistic 
Alasan praktikan memilih PT Fajar Mas Murni sebagai tempat Praktik Kerja 
Lapangan : 
1. Karena akses jalur ke perusahaan tersebut dekat dengan tempat tinggal 
2. Terdapat divisi yang sesuai dengan yang praktikan butuhkan 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan(PKL) 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan melalui 
beberapa tahapan yang harus dilalui. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang 
dilalui oleh praktikan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanaan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL di Biro Administrasi, Akademik dan Keuangan (BAAK) 
yang ditujukan ke PT Fajar Mas Murni Setelah surat permohonan selesai di 
buat oleh BAAK, kemudian dilanjutkan dengan memberikan langsung surat 
permohonan PKL ke PT Fajar Mas Murni, dan beberapa hari setelah itu PT 
Fajar Mas Murni menyetujui praktikan melaksanakan PKL di instansi tersebut 
dengan cara menghubungi praktikan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di PT Fajar Mas Murni dimulai pada 
tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 14 Juli 2015 yang dilaksanakan setiap hari 
kerja, pada pukul 08.00 sampai 17.00 WIB. Sedangan waktu istirahat dari 
pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB. 
     Jadwal Kerja PKL 
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat Keterangan 
Senin – Kamis 
Jum’at 
08.00 – 17.00 
08.00 – 17.00 
12.00 – 13.00 
11.30 – 13.00 
Bukan Bulan 
Ramadhan 
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Senin – Kamis 
Jum’at 
08.00 – 14.00 
08.00 – 14.00 
12.00 – 13.00 
11.30 – 13.00 
Selama Bulan 
Ramadhan 
 Sabtu 09.00 – 15.00   
 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan yang merupakan 
salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Tahap ini di laksanakan setelah praktikan selesai 
melaksanakan PKL di PT Fajar Mas Murni. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A.Sejarah Perusahaan 
PT Fajar Mas Murni (FMM) beridiri sejak 1973, pada awalnya 
PT Fajar Mas murni bergerak di bidang importir umum. Kegiatan 
utama perusahaan ini  mewakili distributor terkenal di dalam maupun 
luar Negri. PT Fajar Mas Murni umum dikenal sebagai perseroan 
terbatas di Indonesia. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, PT Fajar 
Mas Murni tumbuh dan mapan sebagai distributor utama berbagai jenis 
peralatan penting serta bahan yang digunakan untuk mendukung 
pembangunan di hampir semua sektor perekonomian Indonesia. 
PT Fajar Mas Murni Memberikan layanan profesional lengkap 
untuk pelanggan di seluruh Indonesia. PT Fajar Mas Murni juga 
berkomitmen untuk mempertahankan standar tinggi untuk keselamatan, 
kesehatan karyawan, dan mencegah pencemaran lingkungan yang 
disebabkan oleh efek samping produksi.  
Perusahaan akan melakukan semua kegiatan dengan perlindungan 
yang tepat terhadap paparan dari masyarakat umum untuk risiko 
terhadap keselamatan dan kesehatan mereka. Perusahaan juga berperan 
mengamati berbagai poin seperti : keamanan lingkungan, kesehatan, 
transportasi, bahan berbahaya, kualitas produk serta peraturan yang 
berlaku untuk meminimalisir dampak pencemaran lingkungan.  
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Kantor pusat PT Fajar Mas Murni terletak di kota Bekasi. Kantor 
pemasaran dan fasilitas industri ( Warehouse , Spare, Workshop) serta 
accounting and finance yang dipusatkan di Bekasi Untuk melayani 
pelanggan kami dengan benar. PT Fajar Mas Murni juga memiliki 
kantor regional dengan penjualan dan fasilitas layanan yang tersebar di 
seluruh Indonesia dalam sepuluh pusat utama kegiatan pembangunan : 
Lhokseumawe, Medan, Batam, Pekanbaru, Palembang, Bandung, 
Cilacap, Semarang, Surabaya dan Balikpapan. 
 Adapun visi misi dari PT Fajar Mas Murni adalah 
Visi dan Misi 
Visi 
Menjadi perusahaan perdagangan pilihan pelanggan,dan investor 
melalui profesionalisme berdedikasi, sehingga menghasilkan 
karyawan terbaik . 
Misi 
Sebuah perusahaan perdagangan terkemuka Indonesia yang 
menyediakan layanan kualitas terbaik, serta bertindak sebagai agen 
sejati pembangunan. 
B.Struktur Organisasi 
Struktur organisasi disusun untuk mengetahui penjabaran dari 
fungsionaris mana yang bertanggung jawab untuk suatu kegiatan 
tertentu yang terjadi di perusahaan tersebut. Selain itu setiap 
fungsionaris dapat mengetahui dengan pasti wewenang dan tanggung 
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jawab dalam susunan organisasi perusahaan, sehingga para pelaksanaan 
dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih terarah. 
1. General meeting of shareholder  
General meeting of shareholder atau (rapat umum pemegang 
saham) organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 
perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan 
kepada direksi atau komisaris. Kewenangan RUPS antara lain 
mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, 
menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan 
dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan 
Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan 
korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi. 
Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan 
Perusahaan. 
2. President 
President atau direktur. President dalam perusahaan memiliki 
tanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan perusahaan, yaitu 
dalam hal Menyusun strategi dan visi, menjalin hubungan dan 
kemitraan strategis, mengatur investasi, alokasi dan divestasi, 
Memimpin direksi, memastikan bahwa prinsip tata kelola perusahaan 
benar-benar diterapkan dengan baik, membuat  rencana  
pengembangan  perusahaan  dan  usaha  perusahaan  dalam jangka 
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pendek dan jangka panjang, dan bertanggung  jawab  penuh  dalam  
melaksanakan  tugasnya  untuk  kepentingan perseroan dalam mencapai 
maksud dan tujuannya. Tugas dan tanggung jawab President 
bertanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan dan 
mengkoordinasikan selutuh kegiatan perusahaan, memimpin 
perusahaan dan mengawasi kelancaran perusahaan sesuai dengan tujuan 
dan kebijakan yang telah ditetapkan,menetapkan kebijakan-kebijakan 
perusahaan,menerima dan memeriksa laporan dari masing- masing Vice 
President. 
3. Board of Commissioners 
Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk 
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur 
Perseroan terbatas (PT). Tugas dan kewenangan dewan komisaris 
adalah melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan 
nasihat kepada direktur, dalam melakukan tugas, dewan direksi 
berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan PT, kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan 
komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk 
melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur 
berhalangan atau dalam keadaan tertentu. Kewajiban dewan komisaris 
adalah Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan 
rapat, melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan/atau 
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keluarga atas saham PT dan saham di PT lainnya, memberikan laporan 
tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan, mengawasi direktur. 
4. Internal Audit 
Internal Audit secara struktural bertanggung jawab kepada 
president, dan mempunyai hubungan fungsional dengan Komite Audit. 
Internal Audit mempunyai misi membantu Direktur Utama dalam 
menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa 
pengendalian internal, manajemen risiko, dan implementasi tata kelola 
perusahaan pada proses-proses dalam perusahaan telah berjalan sesuai 
dengan ketentuan. 
5. Operational Director 
Operational Director memiliki tugas utama atas seluruh aktivitas 
operasional perusahaan. Tugas dan wewenang Operational Director  
adalah untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan, 
merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan 
operasi dalam pengembangan perusahaan sampai tuntas, mengadakan 
pembinaan, pelaksanaan kegiatan perusahaan di bidang pengembangan. 
Di dalam Operating Director tersebut memiliki beberapa divisi yaitu: 
 
Divisi laboratorium & jasa 
1. Grup penjualan NDT 
2. Grup penjualan peralatan optik & laboratorium  
3. Grup produktivitas penjualan  
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Divisi konstruksi dan peralatan pertambangan 
1. Grup penjualan peralatan pertambangan 
2. Grup penjualan peralatan konstruksi 
3. Grup setelah penjualan peralatan konstruksi dan pertambangan 
Divisi teknologi industri 
1. Grup penjualan air solution dan spare parts 
2. Grup penjualan air solution 
3. Grup penjualan servis air solution 
4. Grup proyek penjualan packager 
Divisi Proses minyak & gas 
1. Grup penjualan peralatan minyak dan gas 
2. Grup penjualan dresser-rand 
3. Grup proyek petugas & tim 
 
Finance & HR Director 
Finance merupakan pimpinan bagian keuangan yang bertugas 
untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi 
keuangan di perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara 
komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam 
proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target 
financial perusahaan. Tugas dan wewenang Finance adalah Membantu 
direksi melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang keuangan 
perusahaan, mengatur, mengendalikan, dan menyusun rencana kerja 
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atau anggaran perusahaan, bertanggung jawab sebagai pemegang, 
pengaman penerimaan dan pengeluaran dana kas kecil. 
Human Management Development (HRD) merupakan pimpinan 
bagian personalia yang bertugas untuk mengatur dan menyelesaikan 
perihal yang berhubungan dengan dengan kepegawaian. Tugas dan 
wewenang Human Management Development (HRD) adalah membantu 
pimpinan dalam perencanaan dan pengembangan, mendokumentasikan 
data dan menyiapkan program kesejahteraan karyawan, melayani dalam 
perekrutan karyawan baru, mengawasi dan melakukan pembinaan dan 
evaluasi kinerja, menyiapkan dan memberikan laporan secara berkala 
tentang pelaksanaan kegiatan bagian personalia. Di dalam Finance and 
HRD tersebut terdapat beberapa divisi yaitu:  
 
Divisi akuntansi dan keuangan 
A. Grup akuntansi 
Grup akuntansi adalah suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi, 
dengan aktifitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut sebagai 
pusat utama. Suatu kesatuan akuntansi bisa berupa suatu kegiatan 
atau fungsi , seperti fungsi pengkreditan pada sebuah bank. Dalam 
arti lain grup akuntansi adalah sebuah dasar dari perekonomian 
suatu perusahaan. 
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B. Grup Keuangan 
Grup keuangan adalah salah satu kepentingan di dalam manajemen 
yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan  
pemanfaatan sumber daya keuangan dalam kegiatan perusahaan 
secara efisien dan efektif, dalam kerjasama secara terpadu dengan 
fungsi fungsi lainnya seperti produksi, pemasaran, dan sumber 
daya manusia. 
Divisi Human Resource  
A. Grup HRD (Human Resource Development) 
B. Grup Hukum dan Kepatuhan 
Divisi Procurement dan Logistic 
Pada kelompok ini menjalankan pekerjaan bagaimana perusahaan 
dapat membeli barang barang lokal,baik untuk barang yan di pesana 
untuk pelanggan atau untuk pengadaan persediaan atau untuk 
penyimpanan barang sebagai barang yang akan di jual lagi oleh 
perusahaa  baik untuk barang yang dalam kategori harga mahal atau 
barang yang biasa 
Bagian Logistic logistik, dalam bagian kelompok ini para 
karyawan bertanggung jawab terhadap pengimporan barang dari 
prinsipal ke indonesia yang di  minta oleh customer sebagai pelanggan 
tetap perusahaan, dalam bagian logistik terdapat dua bagian terhadap 
prosedur keluar masuknya barang. Logistic yang bertanggung jawab 
atas masuknya barang dari luar negri ke indonesia dan juga sekaligus 
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penghitungan biaya importnya. Dan juga keluar masuknya barang 
menjadi tanggung jawab logistic, yang kaitannya dengan stockholder, 
Bea Cukai dan prosedur biaya impor barang dan bertanggung jawab 
terhadap pergudangan dan perbaikan kerusakan barang 
Bagian akuntansi dan keuangan sub kelompok impor ,pada bagian 
ini bekerjasama dengan bagian logistic untuk menyimpan barang 
pesanan dari prinsipal ke bagian gudang pada sub kelompok ini 
menghitung peritungan pajak luar negri, pengeluaran Pemberitahuan 
Impor Barang  pembuatan Acount receivable trade, sub bagian ini yang 
menjadi bagian penting di divisi Procuretmant and Logistic karena 
sebagai bagian yang memerintahkan pembelian barang, yang juga 
membantu masuk nya barang gudang PT Fajar Mas Murni dan di 
keluarkan lagi ke pembeli. 
 
C. Kegiatan umum perusahaan  
PT Fajar Mas Murni Berjuang untuk keunggulan dalam memenuhi 
kebutuhan sejati pelanggan kami melalui desain, efisiensi, kualitas, teknik 
aplikasi, manufaktur, pemasaran, penjualan dan pelayanan produk kami 
menangani sehingga kita akan terus bisnis kami dalam penyesuaian dengan 
kekuatan yang bekerja di kami lingkungan bisnis dan dengan demikian, 
meningkatkan kepercayaan pelanggan 
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PT. Fajar Mas Murni adalah agen tunggal dan distributor resmi untuk 
berbagai alat industri, konstruksi, pertambangan, dan alat kesehatan untuk 
daerah pemasaran di Indonesia. 
 PT Fajar Mas Murni memiliki fokus pelayanan, antara lain service 
contractand maintenance, service center,maintenance and operation training 
air compressor and air dryer, advance troubleshooting, technical advice and 
consulting, compressed air system upgrade and modification, start up and 
commissioning,air audit, rental air compressor and air dryer, vibration 
analysis,  oil analysis, dan air quality analysis. 
Untuk kedepannya perusahaan ini juga berkomitmen untuk tetap menjaga 
standar yang aman dan sehat untuk semua pegawai perusahaan dan mencegah 
pencemaran dan polusi lingkungan.  
Ada beberapa aspek yang dapat kita lihat pada PT Fajar Mas Murni  
1. Adapun tujuan dan sasaran PT fajar mas murni adalah 
Tujuan umum dari perusahaan ini adalah menjadi pemersatu dalam 
membimbing semua anggota organisasi dalam pekerjaan mereka. 
Nilai terbesar tujuan ini harus diperluas dan diterjemahkan ke 
dalam tujuan spesifik untuk masing-masing komponen dari 
perusahaan. Jika kita terus fokus pada kepuasan pelanggan, 
mencapai keunggulan dalam ukuran yang paling penuh, makmur 
dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia, 
urusan perusahaan harus dilakukan dengan rasa yang tajam urgensi 
kompetitif. Masing-masing anggota organisasi harus berkontribusi 
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terhadap produktivitas secara keseluruhan dan profitabilitas 
perusahaan.  
2. Nilai Yang terkandung 
Ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya yaitu mengenai 
lingkungan hidup, berbagai komunitas, dan martabat. Mendapatkan 
informasi terbaru dengan melakukan berbagai hubungan dan kerja 
tim.  
3. Cakupan yang terdapat dalam sektor bisnis PT Fajar Mas 
Murni 
Dalam sektor bisnis terdapat cakupan yaitu untuk melanjutkan 
keuntungan, memperluas bisnis nasional dengan mengembangkan, 
merancang, manufaktur, pemasaran, penjualan dan servis garis 
diversifikasi tanaman, mesin, peralatan serta perlengkapan yang 
berkualitas tinggi untuk melayani kebutuhan yang terus berubah 
dari pelanggan. Berjuang untuk keunggulan dalam memenuhi 
kebutuhan sejati pelanggan kami melalui desain, efisiensi, kualitas, 
teknik aplikasi, manufaktur, pemasaran, penjualan dan pelayanan 
produk kami menangani sehingga kita akan terus bisnis kami 
dalam penyesuaian dengan kekuatan yang bekerja di kami 
lingkungan bisnis dan dengan demikian, meningkatkan 
kepercayaan pelanggan. 
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4. Dalam Segi Etika Perusahaan 
Mengelola perusahaan dan melakukan bisnis sesuai dengan  
standar tertinggi nilai-nilai moral dan etika, dan meningkatkan 
citra perusahaan dan reputasi .  
5. Dari segi Kepemimpinannya 
Menjadi pemimpin yang diakui dalam perusahaan harus 
memiliki beberapa faktor yang unggul dalam beberapa bidang 
seperti : pemasaran, pelayanan, kontrak, penjualan lini produk 
kami, melalui pencarian pertanyaan, kreativitas,inovasi gelisah, 
membuka cakrawala baru dalam konsep, desain, manufaktur 
dan juga penerapan dasar mesin-mesin industri.  
6. Dilihat dari Kualitas Produk 
Memberikan kepada pelanggan kami garis yang luar biasa dari 
produk-produk berkualitas dengan desain yang memiliki nilai 
pelanggan yang melekat sehingga memungkinkan earning dari 
keuntungan lebih daripada yang dapat diperoleh melalui 
penggunaan produk serupa, dijual oleh orang lain.  
7. Fasilitas Perusahaan 
Menyediakan peralatan paling modern dan efektif, dan fasilitas 
yang diperlukan untuk produksi, pemasaran, dan layanan 
berkualitas tinggi bagi pelanggan ka 
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BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Fajar Mas 
Murni (FMM) praktikan ditempatkan di bagian Procurement and logistic  di 
bagian penghitungan pajak penjualan luar negeri. Procurement and logistic ini 
adalah divisi baru yang bergerak di bidang akuntansi pajak penjualan serta 
logistic yang bersangkutan dengan penghitungan pajak penjualan di luar negeri 
divisi ini terdiri dari gabungan semua divisi yang ada di perusahaan tersebut 
dan karena praktikan di bidang akuntansi jadi di tempatkan di bagian 
penghitungan pajak luar negri. 
 Pada awal kegiatan PKL ini. Praktikan diperkenalkan pada lingkungan 
PT Fajar Mas Murni baik dari pimpinan maupun pegawai. Pada hari pertama 
pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu diperkenalkan pada staff-staff 
Procurement and logistic, selain itu praktikan diberitahukan mengenai tata 
aturan perusahaan yang harus dipatuhi selama melaksanakan Praktik kerja 
Lapangan di PT Fajar Mas Murni, praktikan diberi gambaran mengenai 
keadaan lingkungan perusahaan dan penjelasan mengenai bidang kerja  dan 
alur pembelianyang ada pada pada Divisi Procurement and logistic. 
Dalam proses bimbingan, Praktikan dipaparkan mengenai ruang lingkup 
pekerjaan yang dilakukan serta proses pelaksanaan pekerjaan. Praktikan juga 
diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan mampu 
bekerja terampil dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Dalam 
21 
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pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan prkatikan harus mengikuti tata aturan 
perusahaan yang disampaikan oleh kepala bagian Human Resource 
Development, diantaranya:  
1. Menaati peraturan jam kerja. 
2. Menggunakan tanda pengenal. 
3. Berpakaian yang rapi dan sopan serta bersikap santun terhadap sesama 
pegawai. 
4. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang di berikan  
5. Tidak diperbolehkan keluar kantor pada saat jam kerja kecuali atas izin dari 
kepala divisi 
6. Menjaga nama baik diri sendiri, Universitas Negeri Jakarta, dan PT Fajar 
Mas Murni 
 Dalam proses bimbingan, Praktikan diharapkan dapat meningkatkan 
kedisiplinan, tanggung jawab, dan mampu bekerja terampil dalam pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan. Setelah itu, diberikan gambaran umum mengenai ruang 
lingkup pekerjaan pada unit kerja subbagian Procuretman and logistic antara lain : 
1. Membantu pembuatan dan mengecekan PIB (Pemberitahuan Impor 
Barang)   
2. Menginput Faktur Pajak Pada Pajak Luar Negeri. 
3. Membuat APT  
4. Membuat Penghitungan Uang Muka atas barang impor 
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B. Pelaksanaan Kerja 
Pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan(PKL) ini di lakukan selama 
37 hari dari 01 juni 2015 sampai dengan 14 july 2015  di PT Fajar Mas 
Murni. Sebagai mahasiswa yang memilili kosentrasi di bidang akuntansi, 
maka di harapkan praktikan dapat membantu melaksanakan secara 
langsung praktik kerja di bidangnya. Penjelasan yang lebih rinci mengenai 
tugas yang di lakukan oleh praktikan sewaktu PKL di PT Fajar Mas Murni 
di bagian Sub bid Procurement and Logistic sebagai berikut : 
1. Membantu Pembuatan dan pengecekan PIB  (Pemberitahuan Impor 
Barang ) 
Sebelum menginput data dari shipping document terlebih dahulu kita 
mencari tahu kedatangan kapal dengan cara menelpon agen pelayaran  atau 
website pelayaran. Jika sudah mendapatkan info kedatangan kapal maka 
proses selanjutnya menginput PIB. Hal atau kegiatan yang dilakukan 
dalam proses penginputan sebagai berikut :  
a. Nomor serta tanggal invoice dan  bill of lading 
b. BC1.1 (data ini didapatkan dari website Bea Cukai),  
c. Kurs dan total harga, 
d.  Berat kotor dan bersih, 
e. Jumlah kemasan, 
f. Nama kapal,  
g. Estimasi kapal tiba, 
h. Pelabuhan muat dan bongkar,nomor container (bila ada), 
i. Detail barang. 
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Setelah selesai di input, di cek kembali draftnya guna memeriksa ada 
kesalaha input tidak dalam penginputan. Kemudian kalau sudah di cek di 
transfer by sistem ke bea cukai.Dalam penugasan ini praktikan di tugaskan 
untuk membantu mengeluarkan PIB di mulai dari 3 data yaitu harus adanya 
B/L atau AWB, INVOICE PACKING LIST dari ketiga data tersebut barulah 
di mulai pembuatan Pemberitahuan Impor Barang ke tiga data tersebut di 
kumpulkan jadi satu dan itulah yang di sebut Pemberitahuan Impor Barang,  
di buat oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan  dari kantor membayar 
Pemberitahuan impor barang ke bank dengan melihat ketiga data di atas dan 
setelah itu menyamakan antar barang yang ada dengan data pada Pengusaha 
Pengurusan Jasa Kepabeanan jika sama maka di keluarkannya 
Pemberitahuan Impor Barang. Dalam Pemberitahuan Impor Barang ini 
praktikan sebagai seseorang yang bergerak di bidang akuntansi bertugas 
menghitung Bea masuk , Pph 23 dan 26, PPN , PPnBM dan Cukai. 
Pemberitahuan Impor Barang ini berfungsi untuk mengetahui kondisi 
barang jumlah barang dan data barang yang di impor ke PT Fajar Mas 
Murni 
2. Menginput Faktur Pajak  
  Pajak adalah Pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah. Bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib di laksanakan 
berdasarkan ketentuan yang di tetapkan terlebih dahulu, tanpa menerima 
imbalan langsung secara proposional. Dan juga merupakan iuran yang di 
paksakan karena ada dalam undang-undang. Dalam penugasan ini praktikan 
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di tugaskan untuk membantu menghitung pajak luar negri yang di bayarkan 
oleh perusahaan, menghitung PPN = 10% x dasar kena pajak ,  PPnBM, Pph 
pasal 21 dan Pph pasal 26. Yang akan di setorkan ke Direktorat Jendral 
Pajak setelah keluarnya Surat Setoran Pajak. 
 Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan barang yang di import dan di 
jual lagi di indonesia, pajak yang di bayarkan ada pajak penghasilan 
perusahaan, pajak pertambahan nilai, bea dan cukai, PPnBM, dan Bea 
masuk karena barang di import dari luar negri. Di penugasan ini praktikan 
hanya di mintai untuk menghitung berapa pajak yang akan di bayarkan oleh 
perusahaan, dan juga pajak penghasilan perusahaan terkadang praktikan di 
minta menghitung pajak pertambahan nilai yang besarnya 10 % atas barang 
yang di jual oleh perusahaan. Tetapi terkadang bea masuk tidak di bayarkan 
oleh PT Fajar Mas Murni di karenakan perusahaan ini memiliki sertifikat 
pembebasan atas Bea masuk. 
  Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang di buat oleh 
pengusaha kena pajak (PKP) karena penyerahan barang kena pajak / 
penyerahan jasa kena pajak oleh dit jend bea dan cukai karena impor barang 
Pada penugasan ini Praktikan di tugaskan untuk menginput data pajak luar 
negri yang telah dibayarkan perusahaan ke direktorat jendral pajak. Disini 
praktikan hanya di tugaskan untuk menginput data dari selembar kertas 
faktur pajak di input ke komputer untuk di akses dan di simpan di data 
pembayaran pajak perusahaan.  
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  Penugasan ini tidak terlalu sulit hanya saja harus teliti memasukian 
nomor faktur pajak untuk di masukan ke data perusahaan, faktur pajak yang 
di masukan ke dalam data perusahaan itu pada bulan mei juni dan juli, pada 
bulan mei hanya di akhir bulan saja, dan bulan juli hanya pada awal bulan, 
dan praktikan di minta melihat dan mencocokan dengan sangat teliti apakah 
faktur pajak pada pembelian barang tersebut sudah masuk di data 
perusahaan dan setelah di masukan lembaran faktur pajak di coppy tiga 
rangkap , satu di masukan ke dalam file pembelian barang , satu di berikan 
kepada bagian pajak dan satu di simpan untuk arsip divisi Procuretmen and 
Logistic. Lembaran yang asli dari faktur pajak tersebut juga di serahkan 
kepada divisi pajak pada perusahaan PT Fajar Mas Murni 
3. Membuat APT 
  APT adalah APT berisi data Purchase order ke berapa yang keluar , 
Invoice number , data Shipment dan juga data IRR dalam Membuat APT 
dibuat setelah selesai membuat Shipment Complate selesai di buat. Dari 
mulai barang dikirim sampai dengan barang sampai di gudang perusahaan. 
Yang fungsi dan tujuannya adalah memnghitung total biaya pembelian 
barang dalam satuan mata uang asing di kalikan dengan satuan mata uang 
rupiah yang nantinya akan di bayarkan sebagai Hutang Luar negri dalam 
Cash ataupun Credit pada penugasan ini praktikan di tugaskan untuk 
membantu pembuatan APT dari beberapa data yang di berikan oleh 
pembimbing.  
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  APT di buat untuk pembayaran penjualan barang yang dalam mata 
uang asing di rubah ke mata uang indonesia, kemudian dari beberapa data 
seperti adanya nomor PO, INVOICE, SHP dan IRR yang berbeda setiap 
pembelian barangnya. Setelah itu di buat lah dalam bentuk memorial slip 
yang akan di berikan ke bagian ke uangan untuk di cairkan dan di bayarkan 
untuk melunasi pajak atau pembayarn barang yang akan di beli oleh 
perusahaan  
4. Membuat Penghitungan Uang Muka atas barang impor 
  PT Fajar Mas Murni dalam hal pembelian barang melakukannya 
dengan cara cash dan credit, dari kedua cara pembelian tersebut perusahaan 
yang menjual barangnya kepada PT Fajar Mas Murni memintanya untuk 
melakukan pembayaran uang muka sebelum pengiriman barang tersebut, 
uang muka yang di bayarkan oleh PT Fajar mas murni seharga 5% Bea 
masuk, 10 % PPN  
  Di penugasan ini Praktikan di tugaskan untuk membuat voucher 
untuk pembayaran uang muka yang terdiri dari penghitungan yang ada 
dalam Pemberitahuan Impor Barang , prosesnya pertama setelah mencatat 
pembayaran yang ada di Pemberitahuan Impor Barang , Praktikan memintan 
tanda tangan ke lima orang penting yang ada di perusahaan tersebut, setelah 
ke lima orang tersebut membubuhi tanda tangabnnya di cap tersebut lalu 
voucher tersebut di serahkan ke bagian kasir,dari kasir ini voucher tersebut 
Praktikan bersama pembimbing setelah selesai membuat voucher uang 
muka, praktikan di haruskan meminta tanda tangan kepada 5 orang penting 
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di perusahaan tersebut. Setelah ke lima orang tersebut sudah membubuhi 
tanda tangan di voucher  tersebut barulah voucher  tersebut bisa di cairkan 
di bagian kasir, dan selanjutkan dari voucher tersebut di ubah menjadi giro 
untuk pembayaran uang muka dan disitu tugas praktikan selesai dan 
selanjutnya giro tersebut akan di bawa ke bank untuk pembayaran uang 
muka oleh petugas dari perusahaan tersebut. 
C. Kendala yang di hadapi 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan mengalami 
kendala-kendala yang di hadapi oleh praktikan selama Praktik Kerja 
Lapangan berlangsung seperti : 
1. Saat proses penginputan terdapat data-data yang belum di lengkapi 
sehingga membuat proses penginputan terganggu 
2. Waktu yang di berikan pembimbing Praktik Kerja Lapangan untuk 
melakukan tugas yang diberikan terlalu singkat  
3. Pada minggu-minggu awal praktikan masih belum memahami istilah 
tetang impor barang 
D. Cara mengatasi kendala 
Ada beberapa hal untuk mengatasi kendala di atas  
1. Keaktifan yang harus di lakukan memudahkan praktikan mengatasi 
Kendala pertama. Sehingga lebih bisa menginput data dengan lebih 
mudah 
2. Mampu mengefisienkan waktu yang singkat dengan cara cekatan dan 
cepat menangkap perintah yang di berikan pembimbing 
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3. Berusaha mempelajari banyak hal mengenai impor barang sebelum di 
tugaskan oleh pembimbing. Dan aktifnya praktikan dalam pelaksanaan 
pkl lebih mempermudah praktikan dalam melaksanakan pekerjaan 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
        Praktik Kerja Lapangan(PKL) merupakan praktik kerja nyata untuk 
memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang 
sesungguhnya. Banyaknya lulusan dari perguruan tinggi menjadi masalah yang 
timbul setelah lulus dari perguruan tinggi. Masalah ini timbul karena semakin 
banyaknya peminat lapangan pekerjaan, tetapi tidak diimbangi dengan jumlah 
lapangan pekerjaan yang tersedia, disitu timbulah ketidakseimbangan antara 
angkatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga setelah 
lulus nanti dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di tempat kerjanya. 
Praktik Kerja Lapangan menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah 
didapat di bangku perkuliahan. Selain itu, PKL merupakan program wajib 
mahasiswa tingkat akhir Program Studi S1 Akuntansi sebagai salah satu syarat 
mendapatkan gelar Sarjana. 
        Selama melaksanakan PKL di PT Fajar Mas Murni Praktikan mendapatkan 
beberapa kesimpulan : 
1. Praktikan mengetahui gambaran dunia kerja secara nyata dan dapat belajar 
beradaptasi dengan lingkungan kerja. 
2. Melatih praktikan bersikap disiplin atas waktu sehingga tugas-tugas yang 
menjadi tanggung jawab praktikan,sehingga praktikan di haruskan 
menyelesaikan tugas yang di berikan secara cepat dan tepat. 
30 
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3. Praktikan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan 
tentang Akuntansi. Akuntansi di bagian pajak, yaitu pajak atas barang luar 
negri. 
4. Praktikan mengetahui proses Pembuatan dan Pengeluaran PIB 
(Pemberitahuan Impor Barang) sehingga dapat membayar pajak. 
5. Praktikan mengetahui bagaimana pembayaran uang muka untuk pemesanan 
barang oleh perusahaan. 
6. Praktikan mengetahui bagaimana pembuatan APT  
7. Mengetahui bagaimana barang import mampu masuk ke indonesia dengan 
melewati beberapa tahapan 
B. Saran 
        Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan atas pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Praktikan 
a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dengan berbagai persiapan, 
seperti mencari informasi lengkap tentang instansi yang akan dituju 
sebagai tempat PKL, melakukan survey ke instansi tersebut dan juga 
lebih mengkomunikasikan lagi maksud dan tujuan PKL di instansi 
tersebut. 
b. Praktikan juga harus mempersiapkan kemampuan yang dapat 
mendukung pelaksanaan PKL. 
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c. Praktikan sudah seharusnya memilih  tempat PKL yang sesuai dengan 
latar belakang pendidikan sehingga dapat bermanfaat sebagai bekal 
menghadapi dunia kerja kelak. 
d. Praktikan di haruskan aktif untuk mendapatkan informasi dari pegawai 
tempat praktikan melaksanakan PKL 
e. Praktikan harus mampu bekerja di hari sabtu jika di berikan pekerjaan 
pada hari sabtu 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat memberikan bimbingan 
secara optimal kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan. 
b. UNJ diharapkan menggencarkan dalam membangun citra Universitas 
Negeri Jakarta sebagai lembaga pendidikan dimata dunia luar yang 
tidak hanya menghasilkan tenaga pendidik namun juga tenaga akuntan 
yang kompeten. 
c. Diadakannya sosialisasi tentang PKL agar mahasiswa ada bayangan 
untuk melaksakan PKL dan prosedur-prosedur untuk melaksanakan 
PKL.  
3. Bagi PT FAJAR MAS MURNI 
a. PT Fajar Mas Murni di harapkan menyediakan sarana prasarana bagi 
mahasiswa untuk melaksanakan PKL  di tempat tersebut 
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b.  PT Fajar Mas Murni agar terus saling bekerja sama dengan 
universitas-universitas agar pelaksanaan program PKL dapat berjalan 
dengan lancar 
c. PT Fajar Mas Murni harus bisa lebih memperhatikan pembagian tugas 
kepada mahasiswa PKL 
d. Karyawan pada divisi tersebut di harapkan membantu mahasiswa PKL 
untuk kelancaran mahasiswa PKL agar pelaksanaan dan pekerjaan 
yang di laksanakan mahasiswa terlaksana dengan lancar 
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